




CHEF FlorenceTan (kanan) menunjukkancaramudah menyediakanmakananberkhasiat kepadaanak-anak.




















































































"lni bermaknaia lebih pentingbagi









































~ ~payangmembimbangkan.penyaldttidal{berjangldts pertidiabetes.tekan n arah
tinggidanparaskolesterolyangtinggisemaldn
bertambahsetiaptahun
Selainitu terdapatjuga
demonstrasimasakanolehchef
selebritiFlorenceTan,yang
menunjukkancaramudahuntuk
menyediakanmakananberkhasiat
untukanak-anakmereka,
ProgramNHK dibahagikan
kepadaduabahagianiaitu
komponenkesedaranuntuk
khalayakramaidankomponen
penyeIidikan.
Matlamatutamapadaakhir
projektigatahunini adalahuntuk
membentuksatumodulpendidikan
yangbolehdigunakanoleh
KementerianPelajaranbagi
pelaksanaansekolahrendahdi
negaraini.
Ia akanmelibatkanlilia-kira -
~ 2,600orangpelajarberusiaantarap:"'"'.- tujuhhingga12tahunmenerusi
').;'" - -~engkeldanpameranbergerak.
Dalainmasayangsama,NSM
;~~ turutmenyokbngusaha-usahabagi
menggalakkanpemakananyang
sihatdi kalanganmasyarakatuntuk
mencegahkekurangankhasiatdan
penyakitkronikberkaitan
pemakanandi negaraini.
